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I. INLEIDING 
Van 25 juni tot 3 juli 1962 werd een studiereis gemaakt naar België 
en Frankrijk met het doel een inzicht te krijgen in het mestveehouderij-
en veevoedingsonderzoek in deze landen. In België werd daarbij een be-
zoek gebracht aan het Rijksstation voor Veevoeding in Gontrode. (ing. 
P. Buysse) en aan de Rijkslandbouwhogeschool in Gent (prof.dr. J. Martin). 
In Frankrijk werd het Centre National de Recherches Zootechniques in 
Jouy - en - Josas (C. Beranger) bezocht en een proefboerderij van dit 
instituut in Normandie. 
Door bemiddeling van de heer Pecquet, landbouwkundige bij de Services 
Agricoles in Alençon, kon tevens een bezoek
 worden gebracht aan een aan-
tal vetweiderijbedrijven in het departement Ome. Dit betrof de bedrijven 
van de heren Aveline in Verrière, Aveline in Nogent, Dubu in Merlerault,. 
de Rochefort in Bursard en Billard in Saint Gauburge. .. 
Zowel op de onderzoekinstellingen als op de particuliere bedrijven 
werden wij overal gastvrij ontvangen. Daarvoor willen wij op deze plaats 
graag 'onze dank' betuigen. Tevens zijn wij een woord van dank verschuldigd 
aan de Nederlandse landbouwattaché in Parijs, Mr. H.E.R.E.A. Frank voor 
zijn bemiddeling bij de organisatie van deze reis. 
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II. MESTVEE- EN VEEVOEDINGSONDERZOEK IN BELGIË 
Veevoedingsonderzoek wordt in België in hoofdzaak verricht aan twee 
instituten: Gontrode (bij Gent) en Gembloux. Er bestaat tussen deze beide 
stations een accentverschil in die zin, dat in Gontrode het onderzoek 
zich meer op praktische voedingsproblemen toespitst, terwijl in Gembloux 
het fundamentele aspect meer op de voorgrond treedt (balansproeven, 
respiratietoestel), 
De volgende samenvatting van het werkprogramma van het Rijksstation 
voor Veevoeding te Gontrode moge dit illustreren. Het betreft hier onder-
zoek en studie van: 
1. Voedingswaarde van nieuwere groenvoeders (o.m. in verband met de smake-
lijkheid) 
2. Bewaringsmogelijkheden van ruwvoeders, waarbij speciaal aandacht wordt 
geschonken aan hakselen, voordrogen, toevoegingen aan kuilen, hooi-
ventilatie enz. 
3. Voederproeven met melkvee; o.a. wordt hierbij gezocht naar mogelijk-
heden te dunne mest bij rundvee, als 'gevolg van het voeren van bieten-
blad met koppen, te voorkomen. Ook opbrengstbepalingen van.weiland 
vallen hieronder 
4. Voederproeven met fokkalveren (verschillende hoeveelheden volle melk, 
kunstmelk) 
5. Voederproeven met mestkalveren 
6. Voederproeven met mestvee. Deze proeven worden in drie soorten onder-
verdeeld: 
a. proeven met betrekking tot de krachtvoermesterij 
b. proeven aangaande mesten met veel ingekuilde pulp 
c. proeven met betrekking tot het mesten op basis van veel ruwvoeders, 
zoals kuilvoer of bieten 
7. Voederproeven met jongvee (zelfvoedering) 
8. Voederproeven met varkens (plantaardig tegenover dierlijk eiwit; hak-
vruchten, zoals suikerbieten, in de varkensvoeding; brij- en droog-
voedering; kleine toevoegingen e.d.). 
Ook aan de Universiteit in Leuven wordt aan veevoedingsonderzoek ge-
daan (prof. Devuyst), maar dit onderzoek richt zich vooral op veevoeder-
analyses, o.m. in verbanämet het langs scheikundige weg vastleggen van de 
voederwaarde. 
Het overige onderzoek op het terrein van de veehouderij err fokkerij 
concentreert zich in België' rond de Landbouwhogeschool te Gent en de 
Veeartsenijhogescholen in Gent en Cureghem. Sedert enige jaren heeft men 
in België een reeks zgn. werkgroepen (31 in totaal) in het leven geroepen, 
die ieder een aantal deskundigen van verschillende instituten of onder-
wijsinstellingen omvatten. Deze werkgroepen wordt een krediet beschikbaar 
gesteld, waarmee zij het onderzoek op hun terrein stimuleren en zelf ter 
hand nemen. 
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Zo houdt de werkgroep "Studie veevoeding" zich bezig met de volgende onder-
werpen: 
a. ruw- en krachtvoer 
bt groenvoederbewaring 
c. kostprijzen bedrijfsvoedermiddelen 
d. kwaliteitsverbetering rundvleesproduktie 
e. evenwichtige voeding (o.a. mineralen, balansproeven). 
Het toezicht op de ingezette proeven berust ieder jaar bij één van de 
leden van de werkgroep, terwijl een ingenieur is aangesteld, die zich 
voortdurend met dit onderzoek bezighoudt. Op het gebied van de rundvlees-
produktie heeft men b.v. een serie praktijkbedrijven uitgezocht, waar men 
bepaalde mestproeven laat uitvoeren. Het toezicht op deze bedrijven is door 
middel van bovengenoemde ingenieur, eventueel met nog een assistent, nogal 
intensief, zodat er een redelijke zekerheid bestaat, dat de proeven goed 
worden uitgevoerd. Ten tijde van ons bezoek waren nog 8 bedrijven inge-
schakeld. Enkele waren afgevallen, omdat ze niet voldoende nauwkeurig mee-
werkten. 
De vergoeding voor deze praktijkbedrijven wordt bepaald door de ver-
koopprijs van de beste groep mestdieren. Het verschil met de hoogste prijs 
wordt nl. door de werkgroep als subsidie uitbetaald. 
1. Mestveeproeven op praktijkbedrijven 
In i960 - I96I werden op 8 praktijkbedrijven in totaal 2J> groepen 
jonge dieren gemest. Deze 2j5 groepen omvatten 200 mestdieren. Het aantal 
groepen per bedrijf wisselde, al naar gelang de stallingsmogelijkheden. 
De volgende rantsoenen werden in deze serie praktijkproeven verstrekt: 
1. Ingekuilde suikerbietkoppen en-blad met pulp en 3 kg mengvoer 
(I80 g vre) 
2. Droge pulp en 2,5 kg mengvoer (280 g vre) 
3>. Ingekuilde snijmals en 2 kg mengvoer (280 g vre) 
4. Mengvoeder (180 g vre) naar behoefte. 
Als proefdieren werden ossen en vleesstieren gebruikt. De duur van de 
proefwaarnemingen varieerde van bedrijf tot bedrijf, maar lag als regel 
tussen 3 en 6 maanden. De volgende overzichtstabel geeft enkele van de 
uitkomsten van deze praktijkproeven. 
Tabel 1.' ' Praktijkproeven niet mestvee in Belgi'e 
Ossen 
Aantal dieren 
Begin- en eindgew. (kg) 
Dag. groei (g) 
Dag. voederopname: 
mengvoer (kg) 
ander voer (kg). 
g-Zï('. per kg'groei ! 
kg ds^-tÖC kg lev. gew. M 
Stieren >- 350 kg 
Aantal dieren 
Begin- en eindgew. (kg) 
Dag.groei (g) 
Dag. voederopname: 
"mén'gvoe.r (kg) . 
• ander voer., (kg)-- ; 
g ZW per kg groei 
kg ds/100 kg lev. gew. 
Stieren > 250 
Aantal dieren 
Begin- en eindgew. (kg) 
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Geconcludeerd werd, op grond van waarnemingen vermeld in tabel 1, 
dat de ossen zowel qua dagelijkse groei als qua voederverbruik en voeder-
opnamevermogen, ongunstig afsteken bij de stieren. Ditzelfde is ook het 
geval indien de voedermiddelen in geld worden uitgedrukt: De ossen 
blijken het duurst te zijn. 
1. Het Rijksstation voor Veevoeding in Gontrode 
r^ ,!'- i-^'%y^" 
f; JF**-, • 
2. Melkvee van het Rijksstation voor Veevoeding. Op de ach-
tergrond het Rijksstation voor Boerderij bouwkunde 
"V. 
3 en 4. Open loopstal met torensilo en voedervijzel in Gon-
trode. De voedervijzel was te lang om alle dieren snel 
van voer te kunnen voorzien 
5. Ook in België wordt getracht de arbeid in de veehouderij te 
verminderen door het opfokken van kalveren bij de koe 
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Men moet hierbij wel bedenken dat de groepen ossen en stieren op verschil-
lende bedrijven gemest worden, zodat hieruit verschillen kunnen voort-
vloeien. Ook de gewichten van de drie groepen lopen nogal uiteen. 
Op enkele van de bij deze proeven betrokken bedrijven vierden merk-
waardige ziekteverschijnselen bij de mestdieren waargenomen. Behalve enkele 
gevallen van blindheid kwamen herhaaldelijk spierrillingen, evenwichts-
storingen e.d. voor. Steeds bleken deze verschijnselen voor te komen bij 
dieren, die rantsoen 2 (2,5 kg mengvoer en droge pulp naar behoefte) ont-
vingen. Op grond van eigen en literatuuronderzoek helt men in België over 
tot de mening dat hier een vitamine A-tekort in het spel is. 
2.' Mestvee-onderzoek aan het Rijksstation voor Veevoeding in Gontrode 
Dit onderdeel van het veevoedingsonderzoek krijgt in Gontrode veel 
aandacht. Een deel van de uitbreidingsplannen heeft dan ook betrekking op 
uitbreiding van de proefruimte voor mestveeproeven. Speciaal in de belang-
stelling staat het gebruik van de suikerbiet en zijn bijprodukten in de 
rundvee-, maar ook in de varkensmesterij. Dit is een gevolg van het feit, 
dat een vrij groot deel van de geteelde suikerbieten een zeer lage prijs 
opbrengt, zodat gebruik in de veevoedingssector aantrekkelijk wordt. Weer-
spiegelden de hiervoor beschreven praktijkproeven deze richting van het 
onderzoek al, ook in Gontrode komt dit duidelijk naar voren, zoals uit de 
volgende opsomming van de mestveeproeven in i960 - I96I blijkt: 
Groepenproef met 4 groepen van 6 vleesstieren aangaande het gebruik 
van verschillende soorten en op verschillende wijzen ingekuilde pulp. 
Groepenproef met 2 groepen vleesstieren (in- totaal 21) betrekking 
hebbend op het gebruik van gedroogde pulp. 
In I96I - I962 werd de eerstgenoemde proef herhaald, terwijl toen eveneens 
de volgende - ten dele nog oriënterende - proeven werden opgezet : 
Gedroogde suikerbieten voor de vleesstiermesterij. 
Verse suikerbieten als mestvoeder voor vleesstieren. 
Veel aandacht, hoewel minder dan enige jaren geleden, wordt ook nog ge-
schonken aan de 'industriële vetmesterij", in Nederland meer bekend onder 
de naam krachtvoermesterij. 
Ook het gebruik van snijmaïskuil als mestvoer wordt meer in het onder-
zoek betrokken, terwijl ook een.kleine proef aangaande het gebruik van 
voedererwten voor vleesstieren was opgezet. 
Van de eerstgenoemde groepen proeven worden hieronder enkele uitkomsten 
vermeld. In alle groepen ontvingen de stieren per dag 2,5 kg mengvoer (280 
g vre) aangevuld met ingekuilde of droge pulp of met droge pulp en een 
mengsel van rogge en haver (1 op 1). 




Dag. groei (g) 
Dag. pulpopname (kg) 
gzw. per kg groei 
kg dsA00 kg lev. gew. 
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Bovengenoemde gegevens zijn voornamelijk bedoeld om de aard van het 
verrichte mestvee-onderzoek en de daarbij verkregen resultaten in het kort 
te illustreren. Met name de gegevens uit de eerste kolom zijn een samen-
vatting van een proef met 4 groepen stieren, waarbij enerzijds pulp be-
reid volgens het continu-procédé (grijze pulp) werd vergeleken met pulp 
bereid volgens het discontinu-procédé (witte pulp) terwijl anderzijds in 
beide gevallen quaternaire ammoniumzouten als toevoeging bij het inkuilen 
werden beproefd. De witte pulp bleek beter te zijn dan de grijze, terwijl 
ook de gebezigde toevoeging zeer goed voldeed. 
Opmerkelijk is, dat aan de technische uitslagen van de boven aange-
stipte en andere proeven een financieel-economische berekening wordt vast-
geknoopt. Hoewel deze berekening noch de technische gegevens van de proeven 
onverkorte geldigheid voor de praktijk bezitten, menen wij toch, dat dit 
een element is, dat de proefuitslag een waardevolle achtergrond geeft. 
Indien verder in aanmerking wordt genomen, dat men over de outillage 
beschikt om voederproeven met melkvee'aan een automatische voedertransport-
inrichting (vijzel).te verrichten, zelfvoedering in sleufsilo's te be-
proeven, conserveringsproeven met hooi (droogsystemen), gevolgd door voeder-
proeven, uit te voeren, menen wij te kunnen zeggen, dat in Gontrode be-
langrijk onderzoek wordt en nog zal worden verricht. Het onderzoek heeft 
hier.betrekking op praktische problemen, die ook in ons land volop in de 
belangstelling staan. 
3« Onderzoek naar de erfelijke aanleg voor vleesproduktie 
Sedert i960 wordt aan het onderzoek naar de erfelijke aanleg voor 
vleesproduktie gewerkt onder leiding van prof.dr. J. Martin van. de Rijks-
landbouwhogeschool in Gent. 
Bij dit onderzoek onderscheidt men 5 fasen: 
a. Het vooronderzoek 
b. Het vaststellen van de rasverschillen (rood West-Vlaams, vee, rood-
bont Oost-Vlaams vee, Kempisch ras van midden en hoog België 
(Belgische blauwe) 
c. De afstammelingenproeven. 
De eerste fase, het vooronderzoek, had voornamelijk betrekking op de stal-
ling, de voeding en de te verrichten waarnemingen. De tweede fase is in 
december.I96I begonnen. 
De proefruimte, die voor dit onderzoek beschikbaar is, laat het mesten 
van 96 dieren tegelijk toe. Tijdens het vooronderzoek heeft men deze ruimte 
benut door iedere twee maanden 16 stierkalveren aan te kopen,zodat uit-
eindelijk 6 groepen meststieren van verschillende ouderdom aanwezig waren. 
Seizoeninvloeden konden daardoor uitgeschakeld worden. Tijdens de mest-
periode verhuisden de stieren eens in de twee maanden naar een ruimere 
standplaats. 
De dieren worden op een leeftijd van ca. 10 dagen aangevoerd, volgens 
een strak opfokschema (kunstmelk, krachtvoer, hooi en water) opgefokt en 
steeds individueel gevoerd. Tijdens de mestperiode krijgen ze hooi en 
krachtvoer naar behoefte. 
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In de volgende tabel is het toegepaste opfok- en voerschema weergegeven. 
Tabel 2. Opfok- en voederschema bij de mesterij van vleesstleren in ver-




3 en 4 
5 en 6 
7 en 8 
9 
10 t/m 13 
14 en 15 
16 en 17 
18 t/m 26 
27 t/m 36 





2 x 300 
2 x 300 
2 x 375 
2 x 300 
2 x 300 
2 x 300 
2 x 225 
2 x 150 




ca. 60 kg 
Lauw water (1) 
(na de 
kunstmelk) 
2 x 2,5 
2 x 3 
2 x 3,5 
2 x 4 
2 x 4,5 
2 x 4,5 
2 x 4,5 
2 x 5 
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De samenstelling van de krachtvoeders A en B is vermeld in tabel 3> 
Tabel 3. Samenstelling krachtvoer bij het Belgische afstammelingen-
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Voederresten, voornamelijk hooi, worden teruggewogen. Deze op zich zelf 
tijdrovende eis heeft men o.i. tot een aantrekkelijke oplossing gebracht, die 
tijdens het vooronderzoek geleidelijk aan ontwikkeld werd. Boven de voergoot 
is daartoe een soort voorraadbak aangebracht, terwijl de voergoot - bijna tot 
de bodem - door een traliewerk in een voor- en achtergedeelte is verdeeld. 
Vanuit de voergang wordt het hooi in de ruimte voor de tralies beschikbaar 
gesteld. Met het krachtvoer (korrels) is dat ook het geval, maar dit komt on-
der het traliewerk door in het deel van de voergoot terecht, waar de dieren het 
gemakkelijk kunnen opnemen. Het resthooi wordt 2 x per dag in de voorraadbak 
boven de voergoot gelegd en eens per week gewogen. Op dwarsdoorsnede ziet deze 







De dieren worden steeds op dinsdag tussen 8 en 9 u u r gewogen, aanvankelijk 
(2 maanden) wekelijks, later maandelijks. Verder worden eens in de 3 maanden 
metingen en een beoordeling van de dieren verricht. 
Ten slotte worden de stieren op een vast eindgewicht afgeleverd. 
Dit eindgewicht was aanvankelijk 500 kg, maar werd naderhand gesteld op ^ 50 kg. 
Voordat de dieren het proefbedrijf verlaten, vasten ze een etmaal en blijven ze 
12 uur zonder drinken. Het gewicht dat aan het slachthuis bepaald wordt, vormt 
de grondslag voor de berekening van het aanhoudingspercentage. 
Aan de rechterhelft van het karkas worden een aantal metingen verricht. 
Vervolgens wordt de rechterhelft tussen de 6e en Je rib in tweeën gedeeld. Van 
de hierbij verkregen achtervoet worden- de volgende delen verder onderzocht: 
a. het J-^ibbenstuk (ribben 7, 8 en 9) 
b. de vanglap 
c. het lendenstuk 
d. de bil + staart. 
In delen a en c worden de hoeveelheden vet, vlees en beenderen bepaald. 
Opgemerkt moet worden, dat men elders veelal het ribstuk neemt dat de 9e> 
10e en 11e rib omvat. 
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Een serie uitkomsten van de waarnemingen in deze eerste fase is ver-
werkt in een rapport. De meeste gegevens hebben betrekking op 30 Oost-
Vlaamse stieren. Deze groep dieren kan als een gemiddeld monster beschouwd 
worden. De vaders van deze dieren waren allemaal van het Oost-Vlaamse ras, 
maar dat was slechts bij 19 moeders eveneens het geval. 
Bij de overblijvende 11 moeders waren 8 van het zwartbonte en 3 van het 
West-Vlaamse ras. Ten einde een indruk te kunnen krijgen welke gegevens 
men heeft verzameld, worden er hier enkele vermeld. 
Tabel 4. Mesterijgegevens, verzameld bij het mesten van 30 Oost-Vlaamse 
vleesstieren tot een gewicht van ca. 4-50 kg 
Leeftijd (dagen): begin 16 
eind 350 
Gewicht (kg): begin 57 
eind 4-51' 
Dag. groei (g): gem. 1180 
max. 13^0 
Leeftijd (in dagen) tijdens de periode met max. groei 169 - 198 
Gewicht (kg) tijdens de periode met max. groei 223 - 261 
Gzw - verbruik per dag : gem. 384-3 
max. 5838 
Luchtdroge-stofopname per dag (g): gem. 5920 
max. 9260 
Gzw-verbruik per kg groei: gem. 3206 
max. 4865 
Op grond van deze en soortgelijke gegevens werden regressievergelijkingen 
(leeftijd en o.m. de voederopname) uitgewerkt en heeft men getracht een indruk 
te krijgen van de door erfelijke aanleg veroorzaakte spreiding rondom de ge-
vonden gemiddelden. Merkwaardig is de conclusie, die men heeft moeten trekken 
ten aanzien van het verband tussen voederopname (gemeten in netto-energie) en 
dagelijkse groei. Deze berekening heeft betrekking op jS dieren. Hoewel voor 
de hand ligt en ook door onderzoek elders bevestigd werd, dat tussen deze groot-
heden een duidelijk positief verband bestaat, kon dit in deze fase van bovenge-
noemd onderzoek niet aangetoond worden. Alleen in de eerste 3 maanden van de 
mestperiode was dit wel het geval (correlatiecoëfficiënt = 0,70 - 0,85); daar-
na was nauwelijks van een positieve correlatie sprake, zoals blijkt uit het feit 
dat de correlatiecoëfficiënt over de gehele proefperiode slechts 0,26 was. 
Bij 16 karkashelften werd een uitvoerig onderzoek naar de verhouding vlees, 
vet en botten gedaan. De volgende tabel geeft aan, in welke orde van grootte de 
gevonden percentages lagen. 
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Ten tijde van ons bezoek aan Gent was men met de tweede fase van dit 
onderzoek net begonnen. Na afloop daarvan kan gestart worden met het afstam-
melingenonderzoek per stier. Daarvoor zullen alleen KI-stieren genomen worden. 
De capaciteit zal 16 stieren (4 per ras) in twee jaar zijn. 
7. Enkele ossen in een proefperceel op de proefboerderij in 
Le Pin au Haras 
:'«MÜ_*: 
9. Ook in Frankrijk heeft men te kampen met para-
sieten bij jongvee. Hier een constructie voor het 
regelmatig toedienen van phenothiazine aan kal-
veren 
6. Op de proefboerderij in Le Pin au Haras waren speciale 
voorzieningen gemaakt om de proefdieren vlot te kunnen 
wegen 
8. Onderzoek naar de specifieke eigenschappen van een zgn. 
„vetweide" in Normandie 
i'i&fc"'••*-'*is"«7- • ''iL'1 •'' '- : - J - - ^ * J 
5wf '"¥: - i i5Bfcw; j i ' * i» ' , . * * , , < "- ' "•-•"' •* " T- - ' Sa^SË?-* 
10. Een koppel Normand-ossen in de uiterwaarden. Vetweiderij 
in het dal van de Huisne 
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III. MESTVEE- EN VEEVOEDINGSONDERZOEK IN FRANKRIJK 
1 . Onderzoek aan het instituut "Centre National de Recherches Zo'ótechniques" 
in Jouy-en-Josas 
a. Algemeen 
Het onderzoek op het gebied van de veevoeding concentreert zich in Frankrijk 
voornamelijk in Jouy-en-Josas, aan het instituut "Centre National de Recherches 
Zo'ótechniques". Dit instituut werd in 1952 opgericht en kent een aantal hoofdaf-
delingen: 
1. Afdeling fysiologie van de huisdieren 
2. Afdeling biochemie 
>. Afdeling microbiologie 
4. Afdeling erfelijkheidsonderzoek 
5. Afdeling veehouderij en veevoeding 
6. Afdeling pluimvee. 
Zoals min of meer uit deze opsomming volgt, houden de afdelingen 1 t/m 5 
zich bezig met de grotere landbouwhuisdieren. Vele van de hier werkende onder-
zoekers komen uit de school van prof. Leroy, die hoogleraar is aan het "institut 
National Agronomique" in Parijs, enigszins vergelijkbaar met onze Landbouwhoge-
school. Aan veevoedingsonderzoek wordt ook daar wel gedaan, maar in vergelijking 
tot het instituut in Jouy-en-Josas is dat van bescheiden omvang. Enig onderzoek 
op het terrein van de veehouderij vindt verder plaats aan of bij scholen, die 
opleiden tot dierenarts. Ook daar is de onderzoekoutillage echter beperkt. 
In de jaren tussen 1952 en 196j5 heeft het onderzoek in Jouy-en-Josas zich 
sterk uitgebreid. Het beslist niet krap opgezette gebouwencomplex is daardoor 
te klein geworden, zodat verplaatsing van delen van het onderzoek naar elders 
op het programma staat. Met name is dit de bedoeling ten aanzien van de sector 
veehouderij- en veevoedingsonderzoek. 
Binnen enkele jaren zal deze afdeling een nieuw instituut in Clermont-
Ferrand betrekken. De grote proefboerderij, die nu in Le Pin au Haras(Orne)ligt, 
zal eveneens daarheen worden verplaatst, zodat instituut en proefboerderij 
(600 ha) dan op één plaats zijn bijeengebracht. 
Evenals in België viel het ons op, dat het onderzoek zich op vele proble-
men toespitst, die ook in Nederland in de belangstelling staan. Sommige ervan 
zijn reeds-in onderzoek, terwijl in ons land de wenselijkheid daarvan nog wordt 
bepleit. Uit de volgende weergave van het in 1962 in uitvoering zijnde onder-
zoekprogramma moge dit o.m. blijken: 
1. Onderzoek betreffende de scheikundige samenstelling van voedermiddelen 
(analysemethoden, .ZW-bepaling, onderzoek binnen de koolhydraatfractie) 
2. Verteringsproeven. Speciaal werden bij dit onderzoek verschillende gras-
soorten, verschillende groeistadia en conserveringsmethoden betrokken 
3. Penswerking 
4. Voederopnamevermogen (lactatiestadium, melkproduktie, levend gewicht, 
soort voer, groeistadium gewas) 
5. Mestveehouderij (op stal, in de weide o.a. beweidingssystemen) 
6. Kalveropfokmethoden 
7. Bepaling van normale groeikrommen 
8. Behoeftenormen op verschillende leeftijd 
9. Wintervoeding en nawerking 
10. Vergelijking loopstal - gewone stal. 
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Met ingekuilde voedermiddelen wordt nog niet veel onderzoek verricht. 
Dat is het gevolg van het feit dat tot dusver hieraan vooral aan het in-
stituut van prof. Leroy gewerkt wordt. Het onderzoek aldaar spitst zich 
met name toe op bacteriologische aspecten van het silageproces. Na de ver-
plaatsing naar Clerment-Perrand zal voor het meer toegepaste kuilvoeronder-
zoek meer plaats worden ingeruimd. 
Op enkele proeven die ten tijde van ons bezoek in uitvoering waren, 
wordt hieronder iets dieper ingegaan. 
b. Kalveropfok 
Uit tot dusver genomen proeven met 90 kalveren is gebleken dat voor 
het verkrijgen van een dagelijkse groei van 700 g vanaf de geboortedatum 
tot 6 maanden, een hoeveelheid melk van 200 1 nodig is, terwijl de volle 
melkperiode niet korter mag zijn dan 5 weken. Buitendien kregen de kalve-
ren hooi, drinkwater en krachtvoerkorrels naar behoefte. Men gaf een maxi-
mum van 2 kg krachtvoer per dag. 
De samenstelling (in %) van de kalvermengvoeders is weergegeven in 
tabel 6. 






























1) 66,7 % dicalciumfosfaat, 33,3 % keukenzout, 400 I.E. vit. A/g, 150 I.E. 
vit. D2/g. 
2) berekend door vermenigvuldiging van het aantal voedereenheden met 0,7. 
In een ander onderzoek werd nagegaan, welke granen door kalveren het 
meest gewaardeerd worden. In totaal waren 102 kalveren in deze proeven 
betrokken. De vollemelkgift was ook in dit geval beperkt tot 200 1 per kalf. 
De te onderzoeken granen werden in verhouding 2 : 1 tot een mengvoeder ver-
werkt met een eiwitkern. Twee soorten eiwitkern werden gebruikt, zoals uit 
tabel 7 kan blijken. 
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In deze proef werden ook 4 verschillende veerassen vergeleken. Verschil-
len in voorkeur kwamen tussen deze rassen (Charolais, Zwartbont, Normand, 
Roodbont) niet voor. 
Geconcludeerd kan verder worden, dat vismeel bij de kalveren niet in de 
smaak valt en dat de in de proef betrokken granen in de volgende "smakelijk-






Vooral de lage plaats van maïs en haver wekt in deze proef verwondering, om-
dat in het algemeen juist deze twee granen als zeer geschikt voor jonge kal-
veren worden beschouwd. De verschillen in voorkeur zijn op grond van de schei-
kundige samenstelling moeilijk te verklaren, hoewel maïs en haver wel de vet-
rijkste granen zijn. 
Op het ogenblik is men bezig voor de koeksoorten een soortgelijk onder-
zoek te verrichten. Verder wordt nagegaan welke eiwitkernen men het beste kan 
gebruiken. Zo is reeds vastgesteld dat sojaschroot en methionine samen een 
even gunstig: effect geven als ondermelkpoeder. 
Ook is men bezig met een onderzoek, waarin ten aanzien van de intensiv!-
teit, verschillende opfokmethoden worden toegepast. Naderhand worden de dieren 
gemest en stelt men de slachtkwaliteit vast. Bij deze proef zijn ook weer 4 
veerassen betrokken: Normand, Zwartbont, Gharolais en Montbeliard. 
c. Onderzoek bij melkvee 
Uit enkele mededelingen bleek, dat 's winters bij melkvee veel onderzoek 
wordt verricht over de voederopname van het vee. De grote stimulans van dit 
onderzoek ligt in de prijsverhouding ruwvoer - krachtvoer. Dit laatste (het 
krachtvoer) is in verhouding duur. 
Sinds enige jaren wordt veel aandacht geschonken aan de zomerstalvoedering 
(zero-grazing) bij melkvee. Met name heeft men daarbij aandacht geschonken aan 
de factoren, die de voederopname bij het vee beïnvloeden. Verschillende grassen 
en luzerne werden in dit onderzoek betrokken. Op grond van de uitkomsten van de 
eerste twee jaren kon worden vastgesteld, dat de grasopname vooral beïnvloed 
wordt door: 
1. het droge-stofgehalte van het gras 
2. het groeistadium van het gras (verteerbaarheid) 
3« het al of niet aangetast zijn van het gras door roest of schimmel. 
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Verder zou ook nog enige invloed toegekend moeten worden aan de wijze 
van oogsten en aan de smakelijkheid van de verschillende grassen. Zo wordt 
in hetzelfde groeistadium Engels raaigras beter opgenomen dan kropaar. 
Hoewel ook hier - in overeenstemming met onderzoekingen elders - werd vastgesteld, 
dat lage ds-gehalten de ds-opname uit het voer benadelen, blijkt in sommige 
omstandigheden de verteerbaarheid een grotere rol te spelen. Met name is dit 
het geval als de eerste "snede" het b.loeistadium bereikt en passeert. Ondanks 
de toenemende ds-gehalten daalt dan toch de ds-opname door het vee, omdat de 
verteerbaarheid zo sterk terugloopt. Tabel 8 die betrekking heeft op een 
Engels raaigrasweide geeft hiervan een beeld. 
Tabel 8. Ds-opname door melkvee bij zomerstalvoedering (Engels raaigrasweide) 
Groeistadium 
BÏadstadium 
Vóór 2 5 A 
Na 25/4 




Begin bloei 25/5 
















1) gzw gras 






















1) berekend door. het aantal.voedereenheden met 0,7 te vermenigvuldigen. 
Het in de literatuur vermelde feit, dat melkvee bij beweiding meer melk 
produceert dan wanneer dezelfde weide voor zomerstalvoedering wordt benut, kon 
ook in Jouy-en-Josas worden aangetoond. Beweiding vond plaats door middel van 
rantsoenbeweiding, terwijl van.dezelfde percelen een andere groep koeien op 
stal naar behoefte vers gemaaid _gras kon opnemen. In i960 bleken de op stal 
gevoerde koeien ca. 1 1 en in. I96I ca. 3 1 melk per dag per koe minder te pro-
duceren. De dagproduktie van de. weidegroep lag gemiddeld ongeveer bij 16 1 in 
I960 en bij 14 à 15 l.in I96I. 
Gedurende de laatste 6 jaren heeft ook de invloed van de overgang stal -
weide op de 'melksamenstelling veel aandacht gekregen. 
De weideperiode begon in de jaren dat het onderzoek liep • (1956-1961) 
tussen 8 april en 5 mei. De melkkoeien waren over de top van de"lactati"ekromme 
heen en werden 's winters individueel gevoerd met hooi, kuil, bieten en kracht-
voer. De" overgang van stal naar weide vond geleidelijk plaats en nam 6 - 10 dagen 
in beslag, waarin het winterrantsoen geleidelijk door weidegang werd vervangen. 
Het gras (meestal één grassoort) had bij het inscharen een lengte van 15 - 20 cm. 
D'e koeien ontvingen l/2 kg krachtvoer per kg melk boven 14 - 22 1 melk (4 % vet), 
al naar gelang de kwaliteit van het grasland en het dier. Als resultaat van deze 
proeven kon worden vastgesteld, dat: 




11. Het landschap in Normandie biedt veel schaduw. Een groep 
Charolais-ossen in de schaduw van een heg 
^jjfcMft!*W-W,&'; 
•'.'>'?.-*• SKL: 
12. Vaak worden ossen samen geweid met paarden. Hier een 
groep Normand-ossen met enkele paarden 
13. De graslandexploitatie laat vaak nog wel iets te wensen over 
15. Twee Charolais-ossen in de weide 
14. Charolais-ossen in een typische „vetweide" 
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b. het vetgehalte snol stijgt, tot na 1 week het maximum wordt bereikt 
en na ca. 4 weken weer op het oude niveau of iets daarboven terug 
zakt 
c. het melkeiwitgehalte langzaam stijgt en na ca. 3 weken zijn maximum 
bereikt. 
In tabel 9 zijn de uitkomsten van deze proeven weergegeven. 
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In i960 en I96I heeft men tevens nagegaan of de gevonden effecten ook op-
traden indien "zero-grazing" werd toegepast. Hoewel over het algemeen dezelfde 
tendens als hiervóór beschreven werd gevonden, was met name de vetgehaltestijging 
minder uitgesproken. Deze stijging zette bovendien later in. Voor deze verande-
ringen in melksamenstelling heeft men geen afdoende verklaringen kunnen geven. 
Wel is aannemelijk gemaakt, dat de weidegang op zichzelf (beweging, zonlicht e.d.), 
als gevolg van wijzingen in de vetzuurverhouding en -produktie in de pens, voor 
een deel van de veranderingen verantwoordelijk is. Vermoed wordt dat hormonen 
en/of nog onbekende stoffen uit het gras de grootste invloed hebben uitgeoefend. 
d. Onderzoek bij mestvee . 
Behalve in le pin ai Haras beschikt het instituut te Jouy-en-Josas op een af-
stand van ca. 10 km ook nog over een boerderij van ca. 50 ha. Behalve enkele 
van-bovengenoemde melkveeproeven worden daar ook mestveeproeven uitgevoerd. Ten 
tijde van ons bezoek hield men zich o.a. met de volgende onderzoekingen bezig: 
1. Hooi (luzerne) pellets, gewoon luzernehooi, beide aangevuld met kracht-
voer en volledige pellets (luzernehooi + krachtvoer tot een korrel ge-
perst) in de mestveevoeding. De korrelvoedering zou de propionzuurvorming 
bevorderen. 
2. Zoeken naar voedercombinaties, die in de pens het propionzuurgehalte ver-
hogen. 
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3. Invloed van stalling op de slachtkwaliteit. Aangebonden stalling lijkt 
de hoeveelheid bedekkend vet iets te verhogen. 
4. Invloed van verschil in voederintensiteit in bepaalde peroden op de 
mestresultaten. 
2. Mestvee en mestvee-onderzoek in het departement Orne 
a. Algemeen 
Een van de belangrijkste streken in Frankrijk waar veel aan vetweiderij 
wordt gedaan,is het departement Orne in Normandie. In i960 werden hier onge-
veer 110 000 runderen afgeleverd. Dit betreft in.hoofdzaak ossen van 24 tot 
52 maanden, die gedurende de zomer slachtrijp gemaakt worden. De bedrijven 
waarop deze extensieve vetweiderij wordt bedreven, zijn gemiddeld 50 tot 70 ha 
groot. In het algemeen zijn het weiden in de valleien, dus een soort uiter-
waarden, die hiervoor worden gebruikt. De vleesproduktie per ha blijft hier-
bij laag en komt neer op een 200 à JOO kg. gewichtstoename. Wanneer de dieren \ 
gedurende de winter in het grasland overblijven, wordt gerekend met 1 dier 
per ha, met bovendien extra hooi en stro (10 à 15 kg stro of 5 à 10 kg hooi 
per dag per dier). Van 15 april tot 15 juli wordt de veebezetting opgevoerd 
tot.maximaal 3 dieren per ha; daarna vermindert dit weer tot 1 dier per ha. 
Het meest gebruikte ras is het Normand; dit vormt 50-70 % van het aanwezige 
vee. De rest van de dieren zijn Charolais en kruisingen van Charolais x Nor-
mand en Charolais x Maine - Anjou. 
In het algemeen worden dieren geweid-van 2 à 5s jaar. Deze wegen mager 
ca. 450 kg. Om de aankoop te financieren kan men speciaal voor de vetweide-
rij geld gedurende 9 maanden lenen. De rente bedraagt 4,5 - 6 %. In het de-
partement Ome wordt zo jaarlijks ten behoeve van de vetweiderij ongeveer 
15 000 000 NP opgenomen. Het grasland dat voor de vetweiderij bestemd is, 
is van wisselende kwaliteit. De meest voorkomende grassoorten zijn Engels 
raaigras (ca. 20 %), ruw beemdgras (ca. 10 %), witbol (ca. 10 %) en witte 
klaver (ca. 20 %). 
Binnen het departement loopt de kwaliteit van het grasland echter sterk 
uiteen. Als beste weiden worden de uiterwaarden van de verschillende rivieren 
beschouwd. De bemesting van deze gronden is minimaal. In 1959 werd in het de-
partement Orne per ha cultuurgrond 7 kg N, 39 kg PpOp- en 22 kg K-O gestrooid. 
Het enige werk wat aan dit grasland wordt besteed,is het verzorgen van afras-
tering en heggen en het maaien van bossen en distels wanneer dit al te gek 
wordt. De percelen beslaan oppervlakten van 12 ha en meer. Alles is er dus op 
gericht om de benodigde arbeid minimaal te houden. Het onderverdelen van per-
celen en het toepassen van een omweidingssysteem is iets wat niet in deze 
werkwijze past. 
. Minimaal 2 maal per jaar worden groepen dieren in het grasland gedaan. 
Een groep in de herfst (oktober - november) ("les trembleurs") die de winter 
in het grasland overblijven en een voorjaarsgroep (15 februari - 10 april) 
die ongeveer 2/3 van de totale veebezetting uitmaakt. Een derde groep wordt 
eventueel, afhankelijk van de grasgroei, in de loop van de zomer ingeschaard. 
In de periode van 1 april tot 1 mei heeft men 1,5 tot 2,5 dieren per ha in 
het grasland, met een totaal gewicht van 750-1200 kg. De eerste dieren worden 
verkocht in mei-juni, terwijl de laatste in november-december geslacht worden 
of op stal worden afgemest. 
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Ossen die in het voorjaar een gewicht van 400-4.50 kg hebben, groeien in 
één seizoen .150 à 200 kg, wat neerkomt op een dagelijkse groei van 800-1300 g. 
De bruto-produktie per ha komt neer op gemiddeld J>00 kg per ha. De financiële 
opbrengst van de vetweiderij is zeer matig. De bruto-winst per dier ligt ge-
middeld bij 300 NF.Alleen de grotere bedrijven (groter dan 50 ha) zijn in staat 
deze wijze van graslandexploitatie door te voeren. Hoewel het dus duidelijk is 
dat het uit rentabiliteitsoogpunt noodzakelijk is de bedrijfsvoering te wijzigen, 
staan de vetweiders in het algemeen zeer afwijzend tegenover wijziging in de gras-
landexploitatie. Men meent dat de extensieve graslandexploitatie essentieel is 
voor goede groei en kwaliteitsresultaten. Er wordt op deze wijze een min of meer 
mystiek wsas gehangen over het verband bodem - gras en de groei- en kwaliteits-
resultaten. 
Bij onderzoek en voorlichting zoekt men desondanks een verbetering van de 
rentabiliteit in de richting van intensivering van de graslandexploitatie. 
b. Onderzoek door de voorlichtingdienst 
Een deel van de voorlichting aan de Franse boer wordt gegeven via een land-
bouwkundige- organisatie die de naam draagt van C.E.T.A.. of Centre d'étude des . 
techniques agricoles. Dit betreft kleine groepjes vooruitstrevende boeren - waar-
aan een voorlichter in dienst van het Ministerie van Landbouw is toegevoegd - die 
hun eigen problemen bestuderen en die hun proeven gemeenschappelijk uitvoeren en 
hun ervaringen uitwisselen. Het werk in deze afdelingen wordt gecoördineerd door 
de Federation Nationale des Centres d'Etudes des techniques agricoles (F.N.C.E.T.A.), 
die jaarlijks studiedagen op diverse gebieden van de landbouw organiseert. 
Het werkprogramma van de C.E.T.A. in het departement Ome voor i960 op het gebied 
van grasland en veehouderij omvatte de volgende punten. 
1. Graslandproduktie 
a. De keuze van grassoorten en mengsels voor de verschillende bodemtypen en 
microklimaten 
b. De bemesting van het grasland in verband met opbrengst van het grasland en 
de gezondheid van het vee 
c. De conservering van gras in de vorm van hooi en/of kuil in samenhang met de 
aard van het bedrijf. 
2« 5iêri-yke_produkten 
a. Bestudering van de groeicurve van een rund van het ras Normand in samenhang 
met voedingsniveau, datum.van.afkalven en. huisvesting 
b. Bestrijding van parasitaire ziekten bij,kalveren (longwprmen, maagdarmwor-
men) door onderzoek op het gebied van voeding, hygiëne, huisvesting, behan-
delingen en beweidingsmethodèn 
c. Toepassing van ruwvoeronderzoek'en melkcontrole 
d. Onderzoek op het gebied van meer intensieve mestveehouderij door het mesten 
van ossen in 18-20 maanden, tot een gewicht van 500 kg 
e. Onderzoek op het gebied van het houden van vèe in een open loopstal, het 
machinaal melken en de toepassing van zelfvoedering. 
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Dit programma wordt uitgevoerd door één landbouwkundig ingenieur en 
.twee assistenten. Bij het onderzoek naar groei en voederverbruik van Nor-
mand-ossen kwam men tot het volgende resultaat: 
Leeftijd (maand) 




















Dit resultaat heeft betrekking op 400 dieren. Bij de voeding gaat men 
er van uit dat de groei tijdens de winterperiode vertraagd wordt en dat dit 
tijdens de beweidingsperiode weer wordt gecompenseerd. Op de bedrijven werd 
gemiddeld het volgende voederregime toegepast. 
Periode 
" 0- 3 rand 
3- 6 " . 
6-14 " 
14-22. ." 












































Men kwam tot de volgende kostenopbouw: 
Aankoop kalf 
Voeding 



















De kosten zijn dus 2,24 NP per kg levend gewicht. 
c. Onderzoek op de groefboerderij van het C.N.R.Z. in Le Pin au Haras 
Naast het onderzoek op praktijkbedrijven door de C.E.T.A.'s wordt in het 
departement Orne ook onderzoek verricht op een proefboerderij van het Centre 
National des Recherches Zob'technique (C.N.R.Z.) in Jouy-en-Josas. Dit insti-
tuut heeft in 1958 in Le Pin au Haras een proefboerderij gesticht met het doel 
problemen op het gebied van produktie en gebruik van grasland met mestvee op 
praktijkbasis te onderzoeken. De proefboerderij beslaat een oppervlakte van 
285 ha grasland, waarvan 150 ha kunstweide. Door de introductie van kunstweiden 
en een ruim stikstofgebruik is men er hier in geslaagd de vleesproduktie van 
3OO kg per ha op te voeren tot 750 kg per ha. Onder zeer gunstige omstandig-
heden kan men zelfs een produktie van 1000 kg vlees per ha verkrijgen. 
16. Een in de grond uitgegraven sleuf silo voor het inkuilen 
van snijmaïs 
.'.* --•' *<- *ï$S*ï« :>. ,3». •:-' < 
17. Een wat luxueuzer uitgevoerde sleufsilo voor hetzelfde doel 
18. Een voedervijzel voor het voeren van kuilprodukten uit 
een torensilo aan mestvee 
19- Veel ossen blijven 's winters in Normandie in de weide. 
Er wordt dan hooi bijgevoerd 
20. Hier een wat beter uitgevoerde hooischuur voor ditzelfde 
doel 
Dit wordt dan verkregen door voortdurend het aantal dieren aan te passen aan 
de hoeveelheid gras die aanwezig is. 
De proefboerderij maakt deel uit van een landgoed, dat destijds door 
Lodewijk XIV is gesticht en dat nu in zijn geheel beschermd is. Alle gebouwen 
moeten bijvoorbeeld in stijl Lodewijk XIV gebouwd worden. Dit blijkt een gro-
te handicap te zijn. In de naaste toekomst zal de proefboerderij overgeplaatst 
worden naar de omgeving van Clermont-Ferrand. Ook een deel van het instituut 
in Jouy-en-Josas zal naar Clermont-Ferrand verhuizen. 
In 1958 is men begonnen met een serie interessante proeven op grasland-
gebied , waarvan de meeste nog lopen en waarvan de resultaten dus ook nog niet 
gepubliceerd zijn. Een gedeelte van de voorlopige resultaten wordt hierbij 
gegeven. 
Bij de eerste proef worden verschillende beweidingssystemen met elkaar 
vergeleken. Dit betreft de volgende objecten: 
Standweide of extensief omweiden (om de 4 weken verweiden) 
Intensief omweiden (om de 6 dagen verweiden) 
Rantsoenbeweiding (iedere dag verweiden) 
De N-bemesting wordt in de vorm van kas 35 % in twee keer per jaar ge-
geven, met in totaal 80 kg N/ha/jaar. De eerste aanwending vindt plaats in 
februari/maart èn de tweede na twee beweidingscycli, begin juli. Verder wordt 
per jaar 80 kg Kp0 en 80 kg PpCv per ha gegeven in de vorm van de mengmest-
stof 0-14-14. ^ 
Iedere groep heeft een zelfde oppervlakte grasland ter beschikking, met 
een slfde N-bemesting, maar het verschil zit in de onderverdeling. De stand-
weide is onderverdeeld in twee blokken, de omweidingspercelen in 8 percelen 
en bij de rantsoenbeweiding worden de dieren iedere dag verweid. Door het 
aantal dieren te variëren Wordt ernaar gestreefd, op elk object steeds even-
veel gras ter beschikking te hebben. Er worden dus steeds extra dieren inge-
schaard; men maait niet op de proefpercelen. Proeftechnisch is deze werkwijze 
ideaal, maar de waarde van de resultaten voor de praktijk wordt er wel door 
verminderd, omdat men in de praktijk nooit een dergelijke werkwijze kan toe-
passen. 
De proef ligt in drievoud en beslaat in totaal 25 ha. Voor de proef 
worden 75 tweejarige ossen gebruikt van de drie meest voorkomende rassen 
in Normandie, namelijk Charolais, Normand en F.H. 
Het weideseizoen begint in de periode van 10 tot 25 april en eindigt 
tussen 10 en 15 oktober. De beweidingsduur op de verschillende objecten 
loopt uiteen, al naargelang de grasvoorraad op de verschillende objecten. 
In het voorjaar zijn de dieren ca. 2 jaar oud en wegen 500 kg, terwijl ze 
bij aflevering 650 kg wegen. 
De dieren worden als regel.om de 4 weken gewogen. Dit gebeurt dan 
's morgens om 9 uur en 's middags om 3 uur. In de tussenliggende periode 
wordt voedsel en water onthouden. De dieren verliezen in deze periode onge-
veer 20 kg aan gewicht. 
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De weegdag wordt zo gekozen dat de dieren allemaal één dag in het nieuwe 
perceel lopen. Bij een proef gedurende 20 dagen gaf dit de kleinste varia-
tie. Als begingewicht wordt het gewicht genomen, nadat de dieren 8 dagen 
in de weide lopen. 
Vanaf 1 juli worden de slachtrijpe dieren afgeleverd. Dit gebeurt via 
het abattoir van het instituut in Jouy-en-Josas, waar de dieren in geslachte 
toestand op kwaliteit beoordeeld worden. Dit onderzoek gaat tot in de-
tails van de samenstelling van het karkas. Omdat men over een eigen abattoir 
beschikt, kan men de mestveeproeven op deze manier op de juiste wijze afslui-
ten. 
De voornaamste resultaten die tot en met I96I bij deze proef werden ver-
kregen zijn in tabel 10 weergegeven. Hierbij zijn de gemiddelde cijfers over 
I958, I959 en I960 vermeld en de afzonderlijke resultaten van I96I. 
Tabel 10. Vergelijking diverse beweidingssystemen 
Veebezetting: voorjaar 
zomer 
Groei per dier per dag (g) 
Gewichtstoename: per ha (kg) 
in % 
Netto-zetmeelwaarde-
opbrengst: per ha l) 
in fo 





















































1) Berekend door het aantal voedereenheden met 0,7 te vermenigvuldigen. 
Men vond minder verschillen dan men verwachtte. De groei van de dieren op 
de standweide was beter dan bij rantsoenbeweiding en omweiden. Dit verschil werd 
vooral toegeschreven aan verschil in selectiemogelijkheid bij de'verschillende 
systemen. De zetmeelwaarde-opbrengst van het grasland werd door rantsoenbewei-
ding en omweiden met resp. 20 en 16 % verhoogd. 
Bij het tweede onderzoek wordt de invloed van de ouderdom van het gras bij 
inscharen op de produktie van het grasland nagegaan. 
Dit onderzoek werd uitgevoerd op 25 ha kunstweide, die in 4 gedeelten inge-
zaaid was ni. met: 
A. Engels raaigras met witte klaver 
B. Beemdlangbloem " 
C. Kropaar " " " 
D. Engels raaigras + beemdlangbloem + kropaar + witte klaver. 
Dit grasland wordt bemest met 100 kg K?0(_, 100 kg PpO^ en 120 kg N per ha 
(40 kg in maart, juni en augustus). 
De oppervlakte per object is gelijk, maar het object oud gras is onderver-
deeld in 7 percelen en het object jong gras in 5 percelen. 
25 
De opbrengst werd bepaald, door het uitraaaien van vakken voor het inscharen. 
De beweiding begint in de eerste helft van april en duurt in de herfst voort 
tot in oktober of november, al naar gelang de grasvoorraad in de herfst. Bij 
jong gras wordt 5 maal omgeweid en bij oud gras 4 maal. 
De proef werd uitgevoerd met Charolais en Normand ossen van ruim 400 kg. 
De belangrijkste resultaten van deze proef in 1961 zijn in tabel 11 weerge-
geven. 





























































Gem. groeiduur per snede (dagen) 
Aantal dieren per ha 
Groei/dier/dag (g) 
Gewichtstoenarne per ha (kg) 
Produktie per ha (ton ds) 
Percentage klaver 
Hoewel de resultaten bij de verschillende grassoorten niet geheel eensluidend 
zijn, blijkt uit de proef toch wel dat de hoogste bruto - produktie werd verkregen 
bij inscharen in lang gras. Aangezien bij inscharen in lang gras ook een hogere 
veebezetting mogelijk was en de groei per dier niet duidelijk verschilde bij in-
scharen in lang en kort gras, leidde het inscharen in lang gras in het algemeen 
ook tot een hogere netto - opbrengst in de vorm van een gewichtstoenarne per ha. 
Alleen bij- krcpaar was bij inscharen in kort gras de netto-opbrengst hoger. 
Bij een derde beweidingsproef werd de invloed nagegaan van verschillen in 
duur van de beweidingsperiode bij omweiden op de graslandproduktie...0p grasland 
dat in:1959 ingezaaid was met een mengsel van beemdlangbloem en witte klaver, werd 
in i960 met deze proef begonnen. Daarbij werden 3 percelen van 1,20 ha onderver-
deeld in resp. 4, 6 en 8 percelen. Later in het seizoen werden dit resp. 6, 12 
en 24...percelen. Op deze wijze realiseerde men beweidingsperioden van resp. 8, 4 
en 2 dagen. De resultaten van deze proef zijn in tabel 12 weergegeven. 
Tabel'12. Vergelijking van de beweidingsduur van 2, 4 en 8 dagen 
Rusttijd(dagen) 
Groei/dier/dag (g) 
Gewichtstoenarne per ha (kg) 
Netto-zetmeelwaarde-opbrengst/ha 1) 





















2 d . ! 4 d. 
44 ! 43 
524 ! 565 
580 | 595 
3620 ; 5710 







1) Berekend door het aantal voedereenheden met 0,7 te vermenigvuldigen. 
26 
'Uit deze resultaten blijkt dat de bruto-opbrengst hoger wordt, naarmate de 
beweidingsduur korter en het aantal rustdagen dus groter is. Het sneller 
omweiden leidt echter tot een slechtere groei per dier, zodat de netto-op-
brengst uiteindelijk het hoogst is bij om de 4 dagen omweiden. De slechtere 
groei werd verklaard door het feit dat bij het om de 2 dagen omweiden de 
dieren de tweede dag al minder gaan opnemen, omdat ze weten dat ze al spoe-
dig weer een vers perceel gras zullen krijgen. 
IV. SAMENVATTING 
Overziet men de onderzoekprogramma's en de onderzoekfacilteiten van de 
instituten in Gontrode en Jouy-en-Josas dan overheerst de indruk, dat deze 
instituten bezig zijn zich krachtig te ontwikkelen. Ze richten zich daarbij 
op problemen, die ook in ons land actueel zijn. 
Het lijkt daarom belangrijk de ontwikkeling en de resultaten van het 
onderzoek aldaar te blijven volgen. Men beschikt er over grote veestapels 
en grote oppervlakten grasland, zodat meerdere problemen tegelijk aangepakt 
kunnen worden en -de kans op belangrijke resultaten groot is. Anderzijds 
werkt men onder andere omstandigheden, zodat de verkregen resultaten niet 
altijd zonder meer voor ons bruikbaar zullen zijn. 
Binnen de E.E.G. liggen, wat de rundvleesproduktie betreft, gunstige 
perspectieven. Daarom is het voor de Nederlandse rundveehouderij van des 'te 
meer belang aandacht aan de ontwikkeling elders te schenken. 
Ten aanzien van de huidige praktijk van de vleesproduktie op grasland 
op de bezochte bedrijven in België en Frankrijk is het opvallend, welke grote 
mate van overeenstemming er is tussen de omstandigheden waaronder de vlees-
produktie wordt bedreven in die landen en in Nederland. De vetweiderij wordt 
steeds toegepast op degxfcre bedrijven, waar het grasland dan extensief 
wordt gebruikt. 
De financiële opbrengst uit de vetweiderij is daarbij maar matig. Hoewel het 
duidelijk is dat het uit rentabiliteitsoogpunt wenselijk zou zijn de bedrijfs-
voering te wijzigen, staan de vetweiders in het algemeen zeer afiajsid tegenover 
intensivering van de graslandexploitatie. Als argument wordt daarbij vaak 
naar voren gebracht, dat de extensieve graslandexploitatie essentieel zou 
zijn voor goede groei- en kwaliteitsresultaten. 
Bij proeven heeft men dit echter niet kunnen aantonen. 
Een meer acceptabele reden waarom de vetweiders in Frankrijk, België en 
Nederland: tot nu toe in het algemeen hun extensieve graslandexploitatie hand-
haven, lijkt het feit dat door hun goede financiële positie intensivering voor 
deze boeren geen economische-noodzaak is. 
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